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Op de eerste lijst staan 6 Oostendenaars vermeldt terwijl er 2 op de 
tweede lijst voorkomen. 
Tot meerdere informatie van onze leden geven wij hierbij deze namen 
op. Er komen op deze lijsten ook rog drie Nieuwpoortenaars en een 
Gistelnaar voor. Vanwege hun traditionele verbondenheid met de 
Oostendenaars geven we ook hun namen op. 
1. LYSTE van de naemen der Slaeven vande Nederlanden gekocht binnen 
de Stadt van Algiers in Barbarijen inde Maent van Augustus 1670, 
door den Eerw. P.F. Henricus Woussen, Minister van het Convent van 
Honschotte in Vlaenderen vande Ordre der Allerheylighste 
DRYVULDIGHEYDT, der Verlossinghe vande Ghevangenen, ende door P. 
Thomas Tande sijn gheselle / Religieus van het voorschreven Convent 
van Honschotte. 
- Pieter HENDRICK - Oostende - slave van 6 jaren 
- Lowys DU MOLEN - Oostende - slave van 6 jaren 
- Albert DE RUYTER - Oostende - slave van 6 jaer op de Galeyen 
- Guilliame COUCEFER - Oostende - slave van 2 jaer 
- Bernard WETTERS - Oostende - slave van 5 jaren 
- Jan HEECKEN - Oostende - slaven van 5 jaren 
- Jan DE GRAVE - Gistele - slaven van 6 jaer 
- Mavors DE WOLF - Nieupoorte - slave van drij jaren 
- Pieter WILLAERT - Nieupoorte - slaven van een jaer en half 
2. LYSTE der slaven van Neerlandt ghecocht ende verlost binnen de 
stadt van Algiers inde maendt van Oughst 1675, door den 
Eerweerdighen Pater Adrianus D'Archier Pastor van Erbault, Religieus 
van de ordre der Alderh. DRYVULDIGHEYDT : ende Broeder Jan Felix 
synen Compagnon vande selve Ordre Gheprofest in het Convent van 
Douay. 
- Jan WERDAERT - Oostende - slave van 2 maenden 
- Jan DE PAPE - Oostende - slave van 11 jaeren 
- Mattheeus DE VRIENDT - Nieupoorte - slave van 9 jaeren 
Een fotografische copy van de volledige lijst maakte ik over aan het 
archief van De Plate. Dit tot meerdere informatie van de eventuele 
belangstellenden. Er komen namen op voor van overal in België en 
Nederland. 
Bron : Archief Sint Jacobskerk te Gent. 
OSTENDIANA. Oostende door een Nederlandse bril in 1888  
Dat het Oostende uit de tweede helft van de 19de eeuw een goede 
reputatie had bij onze Noorderburen konden we lezen in het boek "OUD 
NEDERLAND" door Johan WINKLER uitgegeven te "s Gravenhage door 
Charles WEWINGS in 1888. 
Wij willen onze leden deze hartverheffende lectuur niet ontzeggen en 
nemen daarom de voornaamste passages over. 
... Welk eenen geheeld anderen indruk als hare west-vlaamsche 
zustersteden, maakt Oostende op den bezoeker. Het heerlike, het 
schoone, het behagelike, het vroolike, het levendige Oostende ! 
Noord-Nederland heeft geene enkele plaats die met Oostende 
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vergeleken worden kan. In hooftsaak, ja, is Oostende eene badplaats 
en visschersplaats als Scheveningen. 
Maar Scheveningen en Oostende mogen op éénen dag niet genoemd 
worden, zoo groot is het onderscheid. Oostende is als de koningin 
onder alle badplaatsen aan de Noordzee, en Scheveningen maakt, by 
Oostende vergeleken, eene armzalige vertooning. Scheveningen 
heeft niets dat halen kan by den gheel eenigen "Zeedijk" van 
Oostende. En de villa's op de scheveningsche duinen, de koffi- en 
eethuizen aldaar, met de gasthoven ingesloten, zijn bescheidene 
"optrekjes", zijn herbergjes, vergeleken by de prachtige gebouen, 
die te Oostende aan den Zeedijk staan. 
Oostende is eene stad van ruim 18000 inwoners, en volkomen als 
Scheveningen, in het duin gelegen en aan het strand. De stad heeft 
een zeer nieuerwetsch voorkomen, ook door hare regelmatige, 
elkanderen in rechte lynen snydende straten, haar ruim vierkant 
marktplein, en het volkomen gemis aan oude gebouen. Ik zag te 
Oostende geen enkel huis dat my ouder toescheen als 100 of 150 
jaren, met uitsondering van de hoofdkerk, die er als eene groote 
dorpskerk uitziet, en van den toren, enkel maar den toren van het 
raadhuis, die zyne bruinroode muren gelukkig nog onbesmet en 
onbesmeerd heeft behouden, tusschen al die wit-gepleisterde, form-
en karakterlooze huizen. Reeds terstond als men te Oostende komt, en 
de ruime, zeer schoone spoorhalle verlaat, maakt de haven, die zich 
tot aan het baanhof uitstrekt, eene levendige, vroolike vertooning, 
met hare stoffeering van talryke schepen, druk-bezige werklieden en 
sjouerslui, en rustende of rondwandelende zeelieden, met de talryke 
zeemansherbergen en kroegen aan de kade. 't Is als of men aan het 
Nieue-Diep en den Helder kwame - wel te verstaan, in den bloeitijd 
dier plaatsen. 
Maar het glanspunt van Oostende is "de Zeedijk" en het strand. 
Die zoogenoemde Zeedijk wordt geformd door de uiterste ry duinen aan 
den zeekant, die de eigenlike stad van het strand scheidt. Deze 
duinry is over eene lengte van anderhalf kilometer en eene breedte 
van dertig meter geslecht, dat is : afgeplat en effen gemaakt, en 
bevloerd met zeer groote, vierkante, blaue steenplaten. Naar de 
landzyde wordt deze dijk of dam, die tien meter hoog is, omzoomd 
door schoone, groote gebouen, in gesloten ry, huis aan huis, 
gasthoven, koffi- en ververschingshuizen en dergelike inrichtingen, 
de eene al weelderiger als de andere, prachtige winkels vol kostbare 
waren, byzondere woonhuizen enz. Deze gebouen zijn allen in schoone 
bouorde, velen in vlaamschen herboorte-stijl opgetrokken. Aan het 
zuidwestelike einde van den dijk verheft zich het badhuis, met 
overgroote weelde ingericht, als een uit der mate groot paviljoen; 
en daar nevens de schoone villa van den koning der Belgen, in 
zwitserschen stijl geboud. Zuidwestwaarts van den dijk is ook het 
tot badplaats ingerichte strand, dat hier veel breeder is als aan 
den hollandschen wal; wel eens zoo breed. De dijk loopt aan eene 
zeezyde, waar hy geheel met basaltblokken bedekt is, glooiend af. 
Drie zware basaltsteenen zeebrekers strekken zich, rechthoekig van 
den dijk wykende en dien beschuttende, verre in zee uit. Als het 
floed is, bespoelt de zee den voet van den dijk, en by eene frissche 
bries breken de golven tegen de glooiing. Het schouwspel dat die 
breede en vlakke Zeedijk, van vroolike, welgekleede wandelaars 
wemelende, dat die schoone gebouen opleveren, dat breede strand vol 
badgasten, badkoetsen, tentjes, enz., die heerlike zee, in den 
zonneschijn blinkende en flikkerende, en veelal verlevendigd door 
talryke visschersvaartuigen en door stoomboten, is geheel eenig 
schoon... 
...Maar - wat alle vergelyking met Scheveningen den bodem inslaat - 
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Oostende heeft eene haven ! Eene fraaie haven, die zich tusschen een 
paar houtene havenhoofden, beiden omstreeks duizend schreden lang, 
verre in zee uitstrekt, en die zich, met hare ruime dokken en 
kommen, diep landwaarts in voorset, langs den geheelen oostkand der 
stad en verder. Aan de stadzyde heeft de haven eene breede kade, met 
drukbezochte herbergen en met winkelhuizen bezet. De haven zelve en 
alles wat daar toe behoort, is in den besten staat en wordt in 
keurige orde onderhouden. Op de hoofden, langs de havenkade, by de 
dokken, heerscht steeds eene vroolike beweging.... 
Geef toe dat er op dat ogenblik bij onze noorderburen zeer positief 
over onze stad geschreven werd. 
Jan HOSTYN 
Bron : Johan WINKLER. "Oud Nederland", uitgegeven door Charles 
EWINGS in 's Gravenhage. 1888. 
LIDGELD 1993  
Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Heemkring De Plate is voor 
1993 vastgesteld als volgt : 
Aangesloten lid : 
	
400 Fr 
Steunend lid : 
	
500 Fr 
Beschermend lid (vanaf) : 1.000 Fr 
Mogen wij 	 vragen gebruik te maken van het hierbijgevoegd 
stortingsbulletin. Alleen diegenen die tot nu toe niet gestort 
hebben (laatste storting door ons ontvangen op 27 november) vinden 
hierbij een stortingsbulletin. 
Ook dit jaar biedt het Grafisch Bedrijf LAMMAING ons gratis de 
Platekalender aan. Deze wordt samengesteld door onze ondervoorzitter 
de heer Omer VILAIN. Als thema werd nOOSTENDSE HAVENINRICHTINGEN" 
gekozen. 
* * * 
VEILING 1993  
Op donderdag 28 januari 1993 gaat voor de 21ste maal de jaarlijkse 
Veiling van de Plate door onder leiding van de heer 0. VILAIN. 
Zoals steeds komt er een % ten goede van "De Plate". Dit procent 
wordt vastgesteld op 20 % dat afgehouden wordt van de verkoopsom. 
Wanneer er loten aangeboden worden, waarvan het lid zelf de minimum 
instelprijs bepaald heeft en indien er daarvan stukken geen koper 
vonden dan zal bij de teruggave van deze 10 % op de gevraagde 
instelprijs gerekend worden. 
Personen die wensen stukken te laten veilen mogen de lijst van de te 
veilen stukken (zo gedetailleerd mogelijk) binnenbrengen bij de heer 
0. VILAIN, Rogierlaan, 38 bus 11, Oostende. 
De stukken (boeken, foto's, affiches, plannen, enz., maar geen 
breekbare voorwerpen) moeten wel betrekking hebben op Oostende of de 
kuststreek. 
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